

































































































































































?? ?? ???? ?? ?? ?? ????
?? 1,186  689 304 1,308  933  960
?? ?? ??? ?? ?? ???? ??




















2.8? 68.0? 6.1?4.0? 19.1?
3.1? 62.6? 7.1?3.1? 24.1?
2.6? 68.6? 8.5? 3.3? 17.1?
1.8? 66.9? 5.9?4.1? 21.3?
3.2? 68.6? 7.3?3.7? 17.2?
0.0?10.8? 5.6?1.0? 82.6?
1.7? 68.1? 6.2? 6.3? 17.7?
0.4? 45.9? 2.6?4.6? 46.5?
2.6? 62.0? 3.4?6.0? 26.1?
2.1? 62.5? 4.2?4.5? 26.6?
1.5? 70.4? 5.5?4.3? 18.3?
2.1? 64.1? 5.9?4.3? 23.6?
100?
??

















?? ?? ???? ?? ?? ?? ????
????? 15,570  9,004 3,443 17,163 12,080  12,660
?? ?? ??? ?? ?? ???? ??














































1.4? 75.6? 5.1?3.9? 13.9?
1.1? 78.3? 5.3?4.1?11.1?
0.9? 78.2? 3.6?5.1? 12.2?
1.4? 77.4? 4.5?4.2?12.6?
0.0? 22.2? 6.1?2.2? 69.5?
0.7? 76.8? 3.8?7.2? 11.4?
0.2? 61.2? 1.9?6.3? 30.4?
1.2? 58.7? 2.2?7.2? 30.7?
1.0? 78.1? 3.0?5.8? 12.1?
0.7? 80.2? 3.5?5.1?10.5?
1.0? 75.9? 3.9?5.3? 14.0?
100?
??
































































































0.4 26.4 0.4 8.8 ??39.43.3
0.5 29.3 1.6 5.5 ??38.51.6
0.4 39.7 1.7 7.7 ??52.42.9
0.3 27.6 1.6 4.4 ??35.81.9

























































???????????25?????????????vol. 65?no. 10?pp. 85?95?2014?
?10??????????????????????????????????????????
??????????7??????pp. 63?64?2014?
?11??????????????????????????????????????????
?39????????????????pp. 429?430?2014?
